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Crece el descontento entre los vecinos afectados
Preocupación por lafaltade alumbrado
público en muchas zonas de Sóller
Las quejas por la
deficiente situación del
alumbrado público en
Sóller van en aumento.
En la Alquería del
Conde, en la zona del
campo de fútbol, en la
Huerta, en es Torrentó
de Can Creueta y en




El problema se agrava
con la actual situacion de
cierta inseguridad que se
respira no sólo en Sóller,
sino en toda la isla. Ello




A su vez, junto a las
deficiencias en cuanto a
instalaciones ya
reseriadas, se encuentra el
problema de la lentitud,
y en ocasiones dejadez,
con que se emprende la
tarea de reparación de
farolas e instalaciones
eléctricas en las zonas
que ya disfrutan de
rnejor iluminación.




mayor en torno al
problema ya que se
considera que el
Ayuntarniento de Sóller
podria hacer mucho mas
para evitar el actual
estado del alumbrado







centra en la exigencia de
que el problema sea
resuelto cuanto antes, no
ocultando los vecínos sus
esperanzas en que el
Ayuntamiento se
sensibilizara rapidamente
y pondra en marcha




centra también en que
pronto se efectuen las
consiguientez
reparaciones, pero sobrt
todo en el hecho de que
mientras en unas zonas
de Sóller la iluminación
es perfecta, en otras, la
carencia es casi absoluta.
Así las cosas, los
vecinos afectados esperan
que "se haga luz en el
asunto, ya que de luz se
trata".
(Pag. 5).
Loa arboles enraizaran, seg,ún los plantadores.
Emotivo encuentro de los "Dansadors




Sóller contara a principios del próximo afío 86 con un
equipo de asistentes sociales. Este servicío sera completa-
mente gratuito y correra a cargo de la Seguridad Social.
Ests iniciativa, en la que participa un joven asistente
social de Sóller, Nofre Bisbal, sera de gran ayuda para
prestar auxilio a las personas de la tercera edad y tam-
bién a madres con hijos recién nacidos. Desde hace bas-
tante tiempo estas iniciativas ya se habían puesto en prac-
tica en otros lugares, aunque no en Sóller. A partir del 86,
las perwnas necesitadas de ayuda podran contar con
un equipo de profesionales dispuestos a estar a su servicio,
por tanto, al ser éste completamente gratuito, toda
persona necesitada podra pedir inmediatamente ayuda en lo
referente a sus necesidades personales de cuidados y aten-
ciones.
Nofre Bisbal ha conseguido en buena parte, mediante es-
fuerzo personal, que esta realidad fuese posible para Sóller.
Todo indica que la puesta en funciona_miento efectiva
del equipo no tardara mucho en producirse, constatando-
se que el interés que se tiene en Soller por la tercera edad
se vera aumentado con la presencia activa de este grupo
de asistentes sociales.
(Pag. 5)
Jóvenes voluntarios plantan rris
cien árboles en Son Puça
deEste ario se representa
"El Rei Herodes"
I)espués de mas de treinta arios de auncia, "El Rei
Herodes", la mas clasica pieza teatral navideria de Mallor-
ca, volvera a representarse en Sóller merced a la iniciativa
de los alumnos del colegio de Formación Profesional.
Ya son muchos los solierics que no han visto represen-
tar en su ciudad tan importante obra de la cultura popular
mallorquina.
liste ario, las actividades con motivo de la Navidad han
aumentado con respecto a otros arios, siendo "El Rei
Ilerodes" uno de sus maximos atractivos. La obra se re-
prewntara el día de Reyes, merced al voluntarioso es-
fuerzo de los alumnos de Formación Profesional que han
puesto sumo interés en los ensayos para que la obra goce
del éxito y la aceptación que, secularmente, ha tenido en
todas las representaciones que han tenido lugar en Sóller
hasta hace poco mas de tres décadas.
(Pàg. 7)
El pasitao sabado, en la
zona de Son Puça, un
nutrido grupo de jóvenes
realizo una altruista e
importante labor en defensa
de la naturaleza al sembrar
120 arboles comprados por
ellos mismos. Junto a los
jóvenes, personas de mayor





Mallorca es preciso ponerse
a trabajar para embellecerla
y no destruirla", afirrnaron.
La labor de estos jóvenes
comenzó el ario pasado en la
misma zona y, con esta
plantación, la carretera de
Son Puça se convertira en
un futuro en un hermoso
paseo natural.
Las personas que han
decidido llevar adelante esta
tarea consíderan que cada
vez son menos los espacios
verdes que quedan en las
próximidades y en el
interior de las ciudades.
Según afirmaron estos
altruístas repobladores
sollerics, "no solo sera esta
zona la que plantaremos. Si
contamos con la ayuda
necesaria, mas adelant,e
em prenderern os la misma
tarea en otros lugares de
Sóller".
Por el momento, esta
intención de realizar nuevas
plantaciones de arboles "es
sólo un proyecto según
serialaron, considerando que
"son precisas muchas
ayudas para que esta
iniciativa salga adelante.
Con todo, Sóller ve,
como tantas otras
localidades de Mallorca,
como los espacios verdes
van disminuyendo poco a
poco, por lo que esta
iniciativa de los jóvenes
voluntarios sollerics ha sido
muy bien recibida en todas
partes.
Los responsables de la
plantación aseguran que su
objetivo primordial es
conseguir "la concienciación
de todos para que se den
cuenta de ío primordial que
es el que no desaparezcan
mas espacios verdes, y que
Sóller, que no atraviesa
como otras zonas d
Mallorca por un alarmante
déficit de arboles, pueda dar
ejemplo a toda la isla de la
conducta a seguir para
conseguir auténticas obras





tiabajo puede ser el




























































No seria mala cosa, no,
dedicar un carrer a Robert
Graves, entre d'altres raons
perque es va inspirar en el
nostre paisatge per escriure
moltes pàgines dels seus
llibres i per altra banda per
la seva fidelitat a la nostra
contrada tot al llarg d'una
cinquantena d'anys, és adir,
més de mitja vida. Ja sabeu
que tinc una bona llista de
personatges vinculats a
Sóller que també mereixen
un record i que encara no
han tengut aquesta prova
oficial de reconeixement.
Esperem que cada barca
arribi al seu port algún dia.
— I ja que parlam de
reconeixement públic,
voldria aplaudir a l'amic
Estades de Montcaire per la
carta de réplica a les
bajanades cPun tal John
Cooper, que bé mereixia
una resposta lapidatória, ja
que ens oferia amb tota la
seva ingenüitat fer-mos
renegar de la nostra
identitat de poble per
abraçar ranglès. La llibertat
d'expressió fa que es
publiquin coses com aquesta
a la premsa... però son les
lleis del joc.
— I parlem ara d'un
esport singular, el tir de
fona, que ha crestar present
a la setmana d'activitats o




Parlant Paltra dia amb uns
amics de la Federació, em
parlavem de promocionar
Pesmentat esport arreu els
pobles i concretarnent a
Sóller. No estiria malament
formar una delegació de tir
de fona a la nostra ciutat i
organitzar concursos...
—Però... ¿Que diantre és
això del tir de fona?
— Com recordaràs, a una -
d'aquelles planes
festives-infantils de la
ULTIMA HORA jo hi
publicava fa alguns anys un
- còmic o tebeo sobre el tema
dels foners i ja acabant la
serie, exposava la necessitat
de crear algún organisme
.que fomentàs el que hauria
d'esser el. nostre. esport
nacional, es a dir, •la nostra
activitat de força i eima més
antiga i .iistoricament més
arrelada, conservada pels
pastors, amb les seves
passetges i perduda
finalment a les portes del
segle vinté. Recuperar
aquesta tradició i donar-la a
conèixer és una hermosa
prova de la nostra identitat.
La meva proposta va tenir
éxit i Mascaró Passarius va
fer el reglament del joc, com
a millor historiador del
tema. I així es va fer la
federació, amb una primera
promoció d'arbits i la posta
en marxa de concursos.
Esperem doncs que es formi
requip de foners de Sóller...
— Esperem. Ara que el
talaiot de Sa Roca Rotja ens
ha demostrat que per les
nostres venes hi ha també
sang antiga de foners...
— I anant a altres noves,
PAjuntament, de Sóller en
data del dia 5 aprovà un
suplement de crèdit, ja que
ho hi hagut cap reclamació
en contrari. Un ball de
números i pessetes que aquí
es faria dur d'explicar. Però
bé. Com sempre, el nostre
endeutat poble • ha de
menester més i m'és
doblers...
— Això no és cap nova.
que més?
— L'altre dia el CIM
aprovava una inversió de
quatre milions de pessetes
per a dedicar a diverses
carreteres de PIlla. I ens
consta que una part és pel
Coll de Sóller. Ja seria bona
cosa posar algunes barreres
protectores a les curves més
perilloses, cosa que sembla
que no vulguin fer, tantes
vegades ho hem reclamat...
— Si que és veritat. I bé,
la nova més important és
que ja estam a damunt
Nadal i que la nostra
tradició betlemera segueix
més viva que mai. No
oblideu que un betlem
tipicament solleric ha
d'estar fet amb molta
vegetació, morsa de barba,
torrent de Inacs i no hi ha
de, mancar la murta. El llum
d'animeta dins un tassó cPoli.
ha estat substituit per la
•ilum elèctrica, és clar, però
•els demés elements be es,
poden conservar com a
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NadalEsglèsia      
.1a s'atraca Nadal, les festes, les diversions, els rits,
els jocs...
A la fi ha arribat Nadal, mig mes de vacances,.de
descans, de diversió, de pasar-ho bé. Oh Nadal, ja era
hora, els estudiants s'alegren, i és normal, no hi
classes, no hi ha matemàtiques, ni llenguatge, no hi ha
evalucions; i els grans també, fora feina, venguin .
vacacions, ja estava fart, menjar torró i coques de
Nadal.
Passa Nadal, ve el cap d'any. Més diversió, s`ha de
pensar amb el reim i el "Champagne"; toquen ja 10
campanades, 11, 12! ! . Nou any, una nit "a tope".
Festivals, programes, jocs, diversions, reim, torró, bon
-menjar i a viure aquest nou any. i,Qué mos durà? .
Ara ve el dia que tots els al.lots esperen. El dia dels
Reis, els al.lots feliços, els pares feliços també, pero
amb les butxaques més buides. I això es lo de menys,
hi ha que pasar-ho bé, genial i perfecta.
Quins dies de vacances, quins dies de felicitat,
quins dies de Nadai. Però he de dir una noticia que no
vos agradarà. Aquest dies, tal com he reletat i que aixi
feran milers de persones, aquest dies, amics meus NO
SON NADAL i no ho seran mai, el Nadal no és
diversió i ganes de comprar torró i coques. No, no i
no, el Nadal és la festa dels germans, de tots els
germans, és la festa de Pajuda, la festa dels pobres.
.Ells són els qui realment tenen dret de celebrar
aquesta festa. I nosaltres, TOTS NOSALTRES tenim
iohligacio de ajudar-los, tant amb diners, com amb
:trnr i si no ho feim no haurem celebrat el Nadal. Els
pobres, els afamats, els ferits, tots necessiten la nostra
ajuda i la nostra comprensio. Si així ho feim, Jeus
podrà neixer dins nosaltres cada any. No podem
posar-li a Jesús una paret perquè no pugui viure, no
pugui neixer dins cada un de nosaltres. Si qualsevol
ho fa així, suplicaria que per favor no tingués la
cara de dir-se ur
També em deman perquè els. dies dels reis es
gastaran milions de pessetes per a comprar joguines
beliques als infants, perquè és puguin divertir
destruint coses, o imaginar-se matant persones. Jo no
estic xerrant de mils de pessetes, estic xerrant de
milions i milions de pessetes només a Espanya. I els
pares també ho saben, també saben que aquest Nadal
moriran milers de persones de fred, fam, violència i
qui sap de qué. Un cristià d'avui es té de preocupà pel
seu germà, sigui qui sigui, no basta anar a missa per
Nadal i resà un poc pels altres: "Mostrem la teva fe
jo et mostraré les meves obres" mos deien. I que no és
veritat això. La fe es té de demostrar, la fe es una cosa•
de defora, no dc dedins. Posam-la a defora i celebrem
amb Jesus el seu vertader neixement.
Ses festes i diversió de Nadal: torró, "champagne,
serà una festa pagana sino hi ha lo esencial, que és
Jesus neix dins els pobres amb consecuència, sino hi
na aquesta solidaritat amb el més necesitats no serà
una festa cristiana.





Un any més el Setmanari "Sóller" desitja
als seus lectors unes venturoses jornades de
festes 85-86 que siquin retrobament i/o
ofertament de qualitats humanes a vegades
arraconades. Comprensió, tolerància,
p ac iència, o b jectivitat, justicia, bondat,
humanitat, responsabilitat, competencia,
actitud democràtica, respecte i consideració,
imparcialitat, comunicació, constància,
seruretat, voluntat, cooperació i honradesa en
poden ser algunes. Amb aquest Nadal 1.985 es
tanca l'Any del Centenari del nostre periòdic i
el camí que ve davant també haurà de
menester continuar amb els esforços de
superació per a tots.
L'any que ve no serà un any com qualsevol
altre. El repte a que ens enfrontarem tots és
el més important de les darreres dècades.
Però ara no es l'hora de preocupacions, es
l'hora de disfrutar d'un Nadal tan entranya-
ble com tots els nakials.
Els mals glops, que restin per d'aquí unes





Del mar te has enamorado
de ese mar tan a7u1
del agua transparente
de las olas... de su soledad.
Cada día con tu barca
te alejabas masy mas
de nosotros, amor mío
de tu casa, de la verdad.
Tal vez buscabas algo
que no tenías por aquí
o querías escapar
la realidad.
I seguint fent records...
D'aquelles Novenes de
Betlem, que cantaven
aquelles cançons de bressól,
tant maques que encara en
record qualcuna!
D' A quells Vespres!
; D'aquelles Completes! .
iD'aquelles "Quaranta
hores"!	 iD'aquells 11 ó
15 Capellans, que cada dia
omplien el Cor per venir an
el reso! ;D'aquelles peces
de dues o quatre décimes
tortes, que . mos donaven a
sa bassina, i, corn que
espanyaven es paper quan
feien ses rulles, mes les
donaven a noltros,
escolanets, i noltros amb un
martell adressavem per
osar-les planes i dur-les an es
"chic-chic" d'En Tiba!
A la fi, com vos deia,
¡una sèrie de records que
record amb anyorança!
Encara que es jovent
d'avui digui que un temps es
jovent vivia a sa Lluna, avui,
que hi han anat, no crec que
s'ho passin millor!
Agost 1978.JOKE DELFT
****** * ********* * ** * ****** * * ***********************************************
UNES BONES FESTES DE NADAL I VENTUROS ANY NOU 1.986
.*
).*
DESEgOS AL DISTINGUIDO PUBLICO DE SOLMR Y COMARCA
FELICES FIESTAS DE NAvroAD Y PROSPERO Alt0 NUEVO




Pont d'En Bar a
C/ Del Mar S/n Tel. 631037
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POREL ALMA DE
0.a sehastiana Paveras tiompart
(Vda. de Juan Ensefiat Bauz)
Que falleció en Sóller, el día 9 de Diciembrede 1985
A LA EDAD DE 90 AKIOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: hijos, Juan y Francisca Enseriat Payeras; hijos políticos,
Colette Perrin y Emile Berne; nietos; biznietos; hermanos, Francisca,d María,
Gabriel, Catalina y Margarita Payeras Llompart; sobrinos, primos y demas
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual
les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Manzana 5-F. Sa Creu.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEt
Doctor en Leyes Ex-Juez Municipal de Sóller.
En el séptimo aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller, el día 24 de diciembre de 1978, a
los 86 afíos.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
Sus apenados: esposa, Catalina Bernat Frontera; ahijada, María Victoria
Rullan Rosselló y demas familiares participan a sus amistades tan dolorosa
pérdida, les participan que las misas que se diran el día 25 a las 7 de la tarde y
el día 26 a las 7 tarde en la Iglesia de los P.P. Sagrados Corazones (Convento)
se aplicaran en 'sufragio del alma del finado. Es por lo cual les ruegan su
asistencia o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones por lo que
les quedaran muy agradecidos.
D. JOSé IgAird Pastor
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	 LOCAL	 - SETMANARI SOLLER
COMUNICADO PARA LOS ANT1GUOS
ALUMNOS DE LOS HERMANOS DE LAS
ESCUELAS CRIST1ANAS DE SOLLER
Per la construcció d'un Parc de bombers
L'Aiuntament cedeix un solar al Consell
-1ntonio Arbona finnando ¡unto a jeroni Albertí.
El pasado dia 8 de
octubre entregó su alma a
Dios en la localidad de LA
BLACHE (Francia) el que
fu é nuestro apreciado
Maestro de los Hermanos de
LA SALLE —HERMANO
RAMON— al cual pudimos
saludar en Soller en el mes
de Julio de 1.970.
Varios antiguos alumnos
suyos, tienen pensado el
celebrar una Misa por su
Alma, en el Convento de los
Sagrados Corazones de
Soller. una vez pasadas las
Fiestas Navidenas. Dicha
fecha se hara saber a traves
del "Semanario Sóller".
Si hubieran algunos de
dichos alumnos que
desearen colaborar, rogamos
se pongan en contacto con
los condiscipulos siguientes:
Ramon Bernat Rullan -
C/ Pablo Noguera, 54 -
Telef. 632548.
Antonio J. Rullan Colom
- Pza. Anto. Maura, 4 -
'Pelef. 630947.
Pedro Altes Coll -
Manzana, 50-14 - Telef.
632893.
Rafael Vicens Desclaux -
Juan Bta, Enseriat, 8 -
r,30195
Ll passat clia 13 es finnà a
la seu del Consell Insular de
Mallorca, la cesió d'ús de
solars, per part dels
Ajuntaments de Calvià i
Soller, per tal que el Consell
pugui construir els parcs de
bombers respectius.
Han assistit a Pacte:
El President del Consell
Insular de Mallorca, Sr.
Jeroni Alberti.
El Batle de Soller, Sr.
Antoni Arbona.
El Tinent Batle de Calvià,
Sr. José Ruiz.
L'Ajuntament de Calvià
cedeix al Consell Insular de
Mallorca, Pús d'un solar de
2.6 2 3 m2 de superficie,
destinat a la construcció
d'un parc de bombers. Dels
metres esmentats, 200 seran
destinats a instal.lacions,
entre les quals destaca la
construcció d'una torre de
maniobres de 6 plantes
d'altura. Aquest parc estarà
situat a la Avda. Jaumel de
C dhià. L'inversió prevista
per la construcció del parc
es de 45 milions.
L'Ajuntament de Sóller
també cedeix un solar al
CIM, per a la construcció
d'un parc de bombers, el
qual té una superficie de
1.100 metres quadrats, i es










troba situat a la Carretera
Comarcal Km 710 de
Pollença a Andratx. La
construcció del parc
suposarà la quantitat de 25
milions de pessetes.
La cesió d'ús dels
esmentats solars es fa per 10
AVISOS ENIMEMEINIMMEINMYREESEr	
SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE
FEMS
Per a coneixement dels usuaris de
l'esmentat servei, es comunica que el proper
dimecres dia 25 (Nadal) NO ES
REALITZARA RECOLLIDA, però sí dijous
dia 26 (2a Festa) i a l'hora acostumada.
Dimarts dia 24 S'INICIARA LA
RECOLLIDA, A PARTIR DE LES 1900
HORES (set de la tarda), per això demanam
que a partir d'aquesta hora es tenguin i en els
llocs acostumats les deixalles disposades.
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE
BASU RAS.
Para conocinniento de los usuarios del
inclicado servicio se comunica que, el próximo
miércoles día 25 (Navidad) NO SE
REALIZARA RECOGIDA, pero sí el jueves
día 26 (2a. Fiesta) y a la hora habitual.
El martes día 24 SE INICIARA LA
R ECOGIDA A PARTIR DE LAS 1900
HORAS (siete de la tarde) por lo que se rueaa
que a partir de dicha hora se tengan




Avui, dissabte, a les 7 del




A la missa davui, a les
6`30 i demà, diumenge, a la
missa de les vuit del vespre.
Fra Bartomeu Sans,
franciscà del Port de Sóller,
treballa des de fa quatre




d'Ajuda i Marginació de la
Comissió d'Acció Social, a
les Matines de Sóller i
PHorta, es farà, com cada
any, la recollida d'aliments.
Els aliments es recolliran
aquest vespre a la processó
RF_EITAURANTE
MARISOL
d`ofrenes, i Pendemà, dia de





La Vetla de Nadal es
celebrarà a les 9 del vespre a
la Parròquia de l'Horta; a les
9`30 al Monestir de Santa
Maria de POlivar; i a les 11




La col.lecta del dia de





La celebració de la Vetla
de Nadal: Sermó de la
Calenda, Anunci de PAngel,
Cant de la Sibil.la, i la
celebració de PEucaristia
per a commemorar el
naixement de PInfant Jesús,
a aquesta Parròquia de
Biniaraix, començara les 22
h. (10 del vespre).
Els villancets i cants
litúrgics propis de tal
solemnitat seran interpretats
pel grup Catalina Mateu i
pel Cor Parroquial de
Biniaraix. Bon Nadal! .
ASSAIG DE MATINES:
A la Parròquia de St.
Bartomeu, dema, diumenge,
a la sortida de la missa de les
vuit del vespre. Seria bo que
tots els qui hem de
participar a les Matines hi
prenguessim part, per a
poder fer de la celebració
una festa viscuda i
participada per tots.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. Daniel Mayol Navarro que falleció el 7 de
Díciembre de 1985, desea expresar su profundo agradecimiento
por las muchas manifestaciones de condolencia recíbidas con




quejas que Ilegan hasta
nosotros de las muchas
deficiencias que se
encuentran en nuestra
ciudad, pero una de las que
mas insistencia tiene quizas
sea la del alumbrado, ya que
es bien cierto que en
muchas zonas de la ciudad
el alumbrado es
francamente pésimo, por no
decir otra cosa, y no es muy
agradable transitar estas
en los tiemp,, ,.
EfEll LEA EL wàzmzwa
v iv im os, son muchas las
personas que viven y tienen
que pasar por esas calles,
por lo que elevan una queja
para que esto sea revisado y
se tome conciencia, y al
menos, de tanto en tanto, se
revisen los alumbrados y se
sustituyan los estropeados
por nuevos, y donde nunca
pusieron una luz se ponga,
ya que todos tienen derecha
a tener un mínimo de
iluminación. Las zonas son
las síguientes, Alquería del
Conde, zona del Campo de
Fútbol, Huerta, Torrento de
Can Creueta, y muchos mas.
Las personas que elevan
estas quejas esperafi y
desean que se prenda Iuz en
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El escuadrón del Puig Major
honró a su Patrona
Sóller contath con un equipo
gratuito de asistentes sociales
Con gran brillantez, y
superando la tradición de
arios anteriores, el
Escuadrón de Alerta y
Control no. 7 del Ejército
del Aire, destacado en el
Puigmajor, celebró, el
martes de la semana
anterior, día 10, la
festividad de Nuestra Seriora
de Loreto, su Excelsa
Patrona.
Concurrieron todos los
mandos y tropa del citado•
escuadrón, representaciones
del Ejército de Tierra,




lo mismo que un grupo de
chicos y chicas de nuestros
centros escolares
encabezados por sus
profesores y directores y un
nutrido grupo de ínvitados.
En el patio de armas se
celebró una misa de
camparia que ofició el Rdo.
Padre Bartolomé Alcover
Rotger, Director del Colegio
Sagrados Corazones de esta
ciudad; finalizada la misma,
se hizo una breve exaltacíón
de los Valores Castrenses
mediante la lectura de
algunos artículos de las
Reales Ordenanzas para las
Fuerz'as Armadas (Ley
8 5 /1.9 78 de 29 de
diciembre del indicado ario).
A continuación hubo la
entrega de distinciones a
mandos, elementos de -la
tropa y otros servicios; que,
a lo largo del ario, se han
hecho acreedores a tal
reconocimiento. Y
finalmente el Homenaje a la
Bandera y a los Muertos por
la Patria; terminando la
emotiva ceremonia con el
canto del Himno del
Ejército del Aire.
Seguidamente se ofreció
un lunch que merecíó el
parabien de todos los
presentes; quienes brindaron




Según noticias de crédito,
para primeros de ario, Sóller
contara con una plantilla de
asisten tes sociales de la
Seguridad Social. Al
parecer, esta iniciativa esta
promovida por un joven
solleric, Nofre Bisbal, una
persona que ama su ciudad
se preocupa por las
E1 Grup Balear
d'Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa (G.O.B.), i la
seva Delegació a Sóller
presenten els dies 23, 24,
26, 27, 28 (de 17`30 a 20





D EFENSA DE LA
N ATURALESA(1973-1983), que romandrà
oberta a la sala
d'exposicions de l'A.S.C.P.
(Can Cremat).
Es un bon moment per
coneixer la tasca
desenvolupada pel G.O.B.
en la defensa dels
ecosistemes amenaçats de la
nostra illa, així com una
excel.lent ocasió per a
atracar-se al treball científic
de l'entitat. L'exposicio
consta de abundant material
personas que "tienen
necesidades.
Es ayudas seran de
caracter gratuito, y se
realizaran a horas
convenidas.
Con este servicio Sóller,
soluciona otro de sus
muchos problemas con las
personas mayores, que no
gràfic, ja sia la fotografia,
com els cartells i aferratines
editades pel G.O.B., que
constitueixen una mostra
viva de l'activitat feta al
llarg de deu anys
d'existencia, i un testimoni
ferm de la lluita per a
conservar un patrimoni que
ens es comú.
La Delegació a Sóller del
G.O.B., convida a tots els
sollerics a visitar aquesta
tienen medios económicos








mostra i a prendre
consciència d'una part
important dels problemes
que amenacen la nostra
terra, en particular en uns
moments en que existeixen
signes que indueixen a
pensar que els interesos
especulatius destructors de
bona part de la nostra
Mallorca cerneixen sobre els
darrers llocs verjos de la
Serra de Tramontana.
G.O.B. - Sóller.
El GOB presenta la seva exposició




PUBLICO, CLIENTES Y AMIGOS,
FELICES F IESTAS DE NAVIDAD
Y PROSPERO ANO NUEVO
1.986.
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— NOCHEBUENA Y NAVIDAD.
"Servicio a la Carta de PLATOS
NAVIDEKI OS"
— NOCHEVIEJA.









Después Misa de Gallo,
CHOCOLATE con ENSAIMADAS.
4/.	 41.	 ............•' ••• 411P dr' AP
DESEA A SUS CCIENTES Y PUBLICO EN GENERAL, FELICES
FIESTAS Y UN PROSPERO ANO NUEVO. AL MISMO TIEMPO LES
OFRECEMOS NUESTRAS ESPECIALIDADES EN CARNES, PESCA-
v DOS, AVES Y MARISCOS, ESPECIALMENTE ESCOGIDOS PARAA
USTEDES.
•
C/. LEPANTO S/N - TEL. 631768 - PUERTO SOLLER.
•
•
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SA ROCA ROTJA - TEL. 63 04 37
SETMANARI SOLLER


























"El Rei Herodes" se
representath
este ario en Sóller
Jóvenes voluntarios.plantan
más de cien árboles
El pasado sàbado a las 9 de
.
 la mariana, en la
zona denominada Son Puça, y Ca na Ir, un nutrido
grupo de personas realízaba la gran labor de la
siembra de 120 ãrboles, árboles comprados por
ellos mismos, fue una contemplaCión admirable ver
como jóvenes y mayores, Ilevaban un trabajo
conjunto, cavando hoyos donde serían plantados
los árboles.
preguntarles el por qué
de este trabajo de refonna
de la naturaleza, nos
responderían que era un
nivel de conciencia" si se ve
de esta manera", ya que con
esta pequefia cosa puede ser
el comienzo de un gran
futuro, y que si queremos
proporcionar Mallorca, esto
es una de las cosas mas
comp eten tes crear
ambientes de naturaleza es
una de las cosas mas
importantes.
Buena respuesta si se
tiene en cuenta que, hoy
por hoy, sólo se piensa en
I CURSET DE CUINA
Durant els dies 10, 11 i
12 de Pactual i organitzat
per la Junta i sócios, ha
tingut lloc en el seu local del
carrer de Sa Mar, un Curset




destruir y no en repoblar esa
naturaleza que momento a
momento se nos va
desapareciendo de la faz de
la tierra. Cada día son
menos los espacios verdes
clge nos quedan a nuestro
alrededor, por eso nos
maravilla ver como estas
personas sienten esa
inquietud que tendría que
ser coreada por todos, y
lamentandolo mucho hemos
de decir que de no hacer un
pensamiento para intentar
repoblar todo aquello que
hemos destruido del
en torno de nuestra







puntualment a les 8 del
vespre, tal corn previament
havia estat anunciat per
medi de cartells repartits
entre els més céntrics
comerços del poble.
un poco mas hacia la
destrucción que nosotros
mismoshabremoscreado. La
labor de estos jóvenes dio
comienzo el aho pasado al
principio de la zona que ya
hemos nombrado, y desde
luego con muy buen
resultado ya que todos los
arboles plan tad os
enraizaron.
Con esta plantación esta
carretera se convertira en un
futuro un parque natural,
donde se podra dar un paseo
al fresco de sus ramas, esto
ya sera un futuro de lo que
nos decían estos jóvenes y
Sóller, lo habra ganado





Al parecer, y según nos
dijeron, no sera solo esta
zona la que tendra este
privilegio, ya que quizas mas
adelante y con la ayuda de
todos se puedan sembrar
otras zonas.
Ojalà sea así y cunda el
ejemplo en otros grupos y,
poco a poco, los espacios
vacíos puedan recuperar esa




Este ario se puede decir
que en Sóller no faltara
ninguna tradición na‘ideria,
puesto que abra fiesta para
todos los gustos, y para los
amantes del teatro una pieza
muy antigua pero siempre
de primera actualidad, se
trata de el "Rey Herodes"
que estara representada por
un nutrido g,rupo de jóvenes
muchachos del Centro de
Fonnación Profesional de
esta ciudad.
Como directores de la
pieza, los profesores, Pereta
Daniel, y Juan Gelabert. La
obra serà representada el
próximo dia 6 en el teatro
Després d'una nova
reforma, per avui vespre a
les nou i mitja està prevista
s'obertura de sa temporada
hivernal de balls en es
Teatre "Defensora
Sollerense", amb s'actuació
des popular conjunt ESTEIŠ
D'OR.
I ambient al límit per
aquestes dates Nadalenques
amb ball es dissabte i dia de
de la Defensora Sollerense.
Colaboran en el vestuario
la comisión de cabalgata de
Reyes y el Ayuntamiento.
Por otra parte, hay que
destacar este ar'io la gran
labor de la juventud
estudiantil que esta
colaborando de una manera
muy activa en la mayoría de
los actos populares de
Sóller, por lo tanto hay que
decir que la juventud esta
dispuesta a colaborar y
ayudar siempre y cuando se
le de pie para ello y sobre




Ball i diversió de nou per
tots es socis i fam iliars es dia
dets innocents, i ball i a més
es "clàssic " sopar de cap
d'any, per dia trenta-un.
I corn a novetat pes dia
dels Reis, es capvespre, ets
alumnes des Col.legi" de
Formació Professional Joan
Miró posaran en escena
"ELS REIS".
JOAN








COCKTAIL DE MARISCOS EN AGUACATE
ENSALADA ESPECIAL SA TEULERA
ESPARRAGOS DE ARANJUEZ-VINAGRETA
CHULETAS DE CORDERO VILLEROY
CHULETON DE TERNERA DE AVILA





— Sopa Mallorquina de Navidad.
— Entremeses especiales "Nochebuena". .
— Solomilo Mechado C/ Guarnición.
— Pifia Natural Caramel.
Vino Rioja "Campoviejo".
Champagne "Castellblanc gran Cremant.






0.	 ADEMAS SU GRAN SURTIDO EN CARNES SELECTAS
Y SUS CONOCIDAS LECHONAS LECHALES Y PALETILLAS
,..,,
DE CORDERO AL AST.
r'APROVECHAZOS PARA DESEARLES RAS FELICES 	 ,,Ýi)
',%	 FEHTAS DE HAVIDAD Y ANA9 IVJEVO






En nom d'aquests dansadors
que Vós tant heu apreciat,
vos dedic aquest glosat,
a modo d'agrair-vos.
Després d'haver triomfat
a Europa amb sos Dansadors,
anàreu a viure a Ciutat
i allà una escola heu creat
i un títol mundial guanyat




visca Sóller i Ciutat.
AUa on hi ha festa sonada,
és que hi ha en Tomeu Ensenyat.
Batle, duis es cami dret,
no vos escolteu... raons,
que en tornar venir eleccions
no vos fotin es paquet.
PERE COC.




Dansadors Aa VaIl d'Or
La emoción, Ia evocación de entraña
recuerdos y las lágrimas que afloraron en los
de muchos de los asistentes fue Ia tónl
dominante de Ia entrañable reunión de los antig
"Dansadors de Ia VaII d'Or" en Ia fiesta que
celebró, para unirles y hermanarlesmás si cabe




encontrarse de Ia mano deI
in fa t iga b 1 e T o m e u
Ensenyat. En conjunto, se
fes te jaron 33 años de
triunfos y galardones, desde
Ia "conquista" de Bélgica
hasta Ia conm,emoracion de
Ia victoria de Agrigento,
cuando los "dansadors"
"conquis ta ron el primer
premio de este importante
festival folklórico.
Más de t r e s c i e n t a s
personas se reunieron en
torno a Tomeu, para unos,
don Bartolomé para otros y
el indiscutible jefe para
todos . En suma, tres
generaciones de foUdoristas
s e a g r u p a r o n p a r a
rememorar y aprender de
aquellos ya históricos
t r > u n f o s . Todos el]|




Kn Ia cena se encontr
los ya míticos Biel ViIa
P e r e Magraner , Pa
Francesc Suau, Ia p
i n f a n t U JuIiá y Mari
convertidos ahora en doi
María y monsieur J.
—que vino especialmente
Francia para estar en
fiesta. Y estaban, no podí
faltar a Ia cita, los alumn
de Ia Escola de Música
Dansa de Mallorca, qi
r e c i e n t e m e n t e h¡
conquistado briUantemen
el certamen mundial
f o l k l o r e celebrado
Munich.
,ABRAS DE ANMO
n los discursos, Tomeu
nyat habló de los viejos
ievos triunfos y exhortó
ios para que siguiesen
ante en su amor hacia
lorca y su folklore,
u idamente , tomó Ia
ibra el alcalde de Sóller,
tonio Arbona, que se
,o a Ia fiesta y tuvo
a b r a s de p r o f u n d a
ición y agradecimiento|a con Tomeu Ensenyat,
que Ie dió encarecidos
os para seguir adelante
su tarea. Tras su
lamento y frases de
ento, Antonio Arbona
entrega a Tomeu de un
ioso recuerdo.
•esidían Ia mesa Tomeu
nyat, Marieta Marroig,
que fue en su día
alladora" más joven de
"dansadors"; Ia teniente
alcalde de Cultura del
•untamiento de SóHer,
ñ o r a Alcover; y el
ríodista que hace treinta
cubrió Ia información
los éxitos de los
ansadors" por Europa,




fue el gesto del grupo
folklórico del Port de Sóller
"Estol de Tramuntana", que
quiso sumarse a Ia fiesta con
una placa conmemorativa.
En Pere Gost y en Biel ViIa
recitaron sus glosas y, entre
Ia alegría de los presentes, se
recibieron telegrajnas de
Agrigento y Bruselas. El
colofón fue el esperado: Ia
explosión de júbilo hizo que
se bailase y cantase hasta
bicn avan/.ada Ia madrugada.
A Mi vez, muchos fueron
l o s q u e n o p u d i e r o n
r e p r i m i r sus lágr imas
rememorando una juventud
repleta de éxitos. Tres
g e n e r a c i o n e s d e
maUorquines, entre los que
se encontraban decenas y
decenas de sollerics, se
u n i e r o n b a j o e 1
denominador común del
más ancestral y g e n u i d o
folklore de Ia isla.
La fiesta constituyó todo
un éxito para Tomeu
y "els seus Biel Vfla recitando. El veterano maestro cosechó uno de los
mayores aplausos de Ia noche.
La mesa que presidió Ia fiesta. En Ia foto, Tometi Ensenyat habla con Antonio Arho,,a.
Hubo quien no pudo resistir las lágrimas.
BOBINADOS BlSBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DI:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADiO, TV,
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Glosa feta i llegida p'en Biel ViIa en es Restaurant
Altamar des Port de Sóller, en motiu des sopar
homenatje des Dansadors de Ia VaIl d'Or.
Ja tornam estar aplagats,
tots junts amb ses nostres dones
per recordar coses bones,
coses d'un temps ja passats.
Amb aqueU Cant a Mallorca
fet pes nostro President;
que es poble estava content,
era una cosa tan nostra,
tot es Cant era una mostra
d'així com vivia sa gent.
Començàvem pes gener
i es febrer per Io semblant,
pes març seguiem ballant
i Don Bartomeu contant
que per s'abril s'aigo cau bé.
Pes maig a correr en es cós
qui preten de cames primes,
pesjuny anar a collir figues,
flors, rogetes i albecós.
Dins es més de juliol
ja te pots a preparar
si a messes te nhas d'anar
pots armar un capell pes SoI.
De escala, ganxo i paner
també es hora que t'enrengues
per ses figues agostenques
pes canyissos des saquer.
Recordau aqueUs glosats
d'aquclles cançons damunt s'era,
de sa nostra figaralera
records bons d'un temps passats.
D'aquell baU des nevaters
que anaven a nevatejar.
Jo crec que a damunt des Teix
no hi feia molt bon estar.
Jo record na TabaIeta
que mos mostravaes cosset
quan, feia sa pageseta.
Tambe d'en Julianet
quan mos feia es pastoret
tocant es fabiolet,
escalfant>se en es foquet
damunt una muntanyeta.
D'aquell cant des tafoner
de sa jota marinera,
des fabiol de mestre Pere
i jo fent de xeremier.
I una vegada acabades ses gloses, vull aprofitar per
donar ses gracies en nom de tots, aquells que varen ser
fundadors; des qui foren continuadors, balladores,
balladors, cantadors i sonadors, i també a tots aquells-
seguidors i que avui s'han volgut sumar a aquesta
espècie d'homenatge, que es fa a n'aquella Agrupació
Sollerica.que es va dir DANSADORS DE LA VALL
D'OR, i que va sebre passejar sa' bandera per tot









El Ferreríes, amb tres a l'esquena
I puntuar dins Badia, que no seria
un bon obsequi nadalenc?
Un preciós tres-zero diumenge passat al animós
Ferreríes, permet al Sóller pujar al lloc nou de la
taula classificatoria, per damunt Murense i Felanitx
i amb millor gol-averatje. Mentres, Joan-Miquel
Sastre s'está convertint poc a poc, amb un dels
porters manco goletjafs del grup. Demá, viatje a.un
deis equips mes en forma actualment, el Badía de
Cala Millor, guanyador
 diumenge
 passat, amb un
impresionant 2-4, a di ns Muro. Els jugador de
Vallespir pensan que obtenir un empat com a regal




 mareas cap gol, Elías va intervenir decisivament
amb els tres aconseguits pel semi equip. Un gran element. (G.
De á).
Ja no sols pels gols
aconsefuits, sino per les
nombroses ocasions creades,
el Sóller, en un segón temps
notable, va donar gust als
seus seguidors, que sortíren
ben astisfets, especialment
per un tanteig final d'aquells
que es diuen rodó. El
Ferreríes que va encaixar el
primer gol a les primeríes
del partir, minut dos i mitj,
gol d'Alfons, no es va
desanimar, al contrari, va
arribar en perill en un parell
d'ocasions a les proximitats
de Sastre, pero amics, allá hi
!mía un senyor de porter
que va avortar de sec els
xuts de Tiago i de Pérez.
Un segon temps molt
mogut. En el minut set, un
centre-xut de Muntaner que
pegá al travasser. Dos
minuts després, un cop de
cap de Alfons es desviat a




encara que no marcás cap
gol, va intervenir
decisivament en els tres
obtinguts, fugir per
carnes dels defensors
blau-granes i fou tomat en
última instáncia per Mir.
Penal _ pitat per Gual
Artigues i gol per baix
d'Andreu López. Aquí el
Sóller va començar el seu
recital. Atacs i més atacs,
bones ocasions i en el minut
trenta-set una gran jugada i
un bell gol. Elías per la
dreta, matemátic damunt
porta, toca Andreu Sastre
de cap lo just perque
Marcelo remati suau
col.locat al fons de les
xarxes (3-0). Encara hi va
haver un altre ocasió d'or,
quan en el darrer minut
Elías va escapar de la
vigiláncia de tots els
defensors i tot solet davant
Mir, va fer lo mes difícil,
tirar per damunt el
travasser. Un bon rartit en
definitiva i un millor
resultat. L'equip fisicament,
de cada día millor.
:n CALA MILLOR Hl HA
POSSIBILITATS
Dir d'entrada que el
Sóller ho té negre per demá,
sería faltar a la realitat i a
tota lógica. El Sóller es avui
per avui, un equip molt mal
de batre. Es un equip amb
un extraordinari porter i
amb una línia defensiva de
lo milloret del grup. El
problema, especialment a
fóra es la de culminar els
contracops, arribar en perill
i aprofitar les ocasions
jugant a la contra. Vallespir
va assegurar trobar
 solucions
a lo suc.ceit a Portmany i
Maó. Demá te una bona
possibilitat. Es evident que
ens trobarem amb un Badía
en gran moment de joc i
moral, pero el Sóller no li
a n irá manco amb aquest
sentit. EI.5-0 del amistos de
pretemporada vol ésser





Als vint minuts de joc,
Valentín Céspedes va haver
d'ésser substituit diumenge
passat per un estirament
muscular. Aquesta sol ésser
una lesió que vol repós. Per
altra part, Céspedes es un
horno fort, que té gran
facilitat per les
recuperacions físicas. Será
dubte fins demá a darrera
hora. Pel demés, hi serán
tots els titulars.
MAR R OIG, SÁNCHEZ I
RAJA A L'OBRITA DE
VALLESPIR
- De seguida que els va
veure evolucionar, Miguel
Vallespir va dir: "Aquets
dos al.lots arribarán
amunt".
 De forma i manera
que a hores d'ara el
preparador de la primera
plantilla ha cursat • ordres
perque aquests tres joves
realitats mes que promeses
diu molt del bon nivell de
preparació física que Jaume
Bauza, responsable del
juvenil, está duent a terme.
Qualsevol día i per gran
satisfacció de tots, veurem a
Marroig, Toni Sánchez i a
Raja amb la camiseta del
C.F. Sóller. Això si que val!
fins ara al juvenil, entrenin
ja ainb el Tercera. ha que
dir que Vallespir ha quedat
favorablement impresionat
per l'evolució física i el fácil
assemblatje dels jugadors als
métodos de la intensa
preparació que egigeix la
Categoría Nacional. Aixó
FIESTAS NAVIDEÑAS
LA BIS TE CA EL P TIO
PRESENTA
DIA 22 DOMINGO TARDE
DIA 21 SABADO NOCHE 






, EL MAGNIFICO SHOW DEL
"INTERNAT1ONAL BALLET RAINBOW




3 gran EleirCi011	 1 ALA LILA










Para una velada especial
con el calor de la intimidad
el MESON RESTAURANT "SA FONT"
:•	 Se complace en ofrecerles





ens resum el partit:
'—El Sóller ha fet un bon
partir. Noltros, havíem
controlat bé la situació a la
primera part, pero arrel del
segón gol. a una jugada
tonta de la nostra defensiva,
hem devallat molt i el Sóller
s'ha crescut. Es cert que el
Ferreríes devalla el seu
rendiment a fóra, s'ha pogut
comprovar, tenim una serie
de jugadors que no paréixen
els mateixos que quan
actúen a dins casa, com ver
exemple Genestar que 1 he
canviat per aquest motiu.
Felicito al Sóller, te un bon
equip, una nombrosa afició i
cree que quedará a la árt
alta de la zona tranquila de
la classificació.
Per la seva part, Vallespir
estava satisfet pel resultat al
temps que preocupat per la
ratxa de lesionats:
—Ha estat un partit ben
resolt pels al.lots. Se han
creat moltes ocasions de gol,
cosa que sempre deixa
satisfet a un. I mes tenguent
en compte que el Ferreríes
no es un equip qualsevol.
Acaba de guanyar entre
altres en aquesta primera
volta als Hospitalet,
Constáncia, Balears i
Murense. Es evident que
tenim una série de jugadors
de gran categoría pero no sé
per quina estranya raó es
posen nerviossos i les costa
serenar-se.
—I demá a Badía?
—Lo que mes me
preocupa es que ara tenc
lesionats a tres jugadors:
Colom, Fabiá i Céspedes,
tres titulars. A ixó a una
plantilla curta .corn la
nostra, es molt. El Radia
que no es descuidi. Tenim
possibilitats.
* * *
Un dels joves jugadors en
clara ascendència es MORA.
Diumenge va ésser un dels
ni illors:
—Ha sido un partido
nuestro en todo momento.
No he temido en ningún
instante por el resultado.
Estamos en plena
ascendencia en nuestrojuego. Ahora con Vallespir
he cogido mas confianza,
entrenamos mucho mejor y





Solomillo Romesca con Col
Lombarda, Patatas Cabrales,




Vinos tinto y blanco Faustino V
Precio por persona 3,900.-
en espera de su grata presencia




FUTBOL: 17'00h. INDUSTRIA ISLEÑA - VETERANOS SOLLER (Aficionados).
DOMINGO 22 DICIEMBRE
FUTBOL: 15'30h. SOLLER ATCO. - SAN PEDRO (Ha. Regional).




<'\:¿ LES DESEA FELICES FIESTAS
GRAN SURTIDO EN CORTINAS
VENGA A VER
NUESTRA NUEVA EXPOSICION CON FECCION
Y COLOCACION DE RIELES Y BARRAS
C/. LA LUNA N° 23 TEL: 630405







Calle Jaime Torrens a° 16
Plazas limitadas






 gol, Elías va intervenir deeisivam(nt
zunb els tres aeonseguits pel sen equip. Un gran element. (G.
Devá).
Un preciós tres-zero diumenge passat al animós
Ferrer íes, permet al Sóller pujar al lloc nou de la
taula classificatoria, per damunt Murense i Felanitx
amb millor gol-averatje. Mentres, Joan-Miquel
Sastre s'está convertint poc a poc, amb un dels
porters manco goletjafs del grup. Demá, viatje aun
dels equips mes en forma actualment, el Badía de
Cala Millor, guanyador
 diumenge
 passat, amb un
impresionant 2-4, a di ns Muro. Els jugador de
Vallespir pensan que obtenir un empat com a regal













 amb tres a l'esquena
I puntuar dins Badia, que no seria
un bon obsequi nadalenc?
Ja no sois pels gols
aconsefuits, sino per les
nombroses ocasions creades,
el Sóller, en un segón temps
notable, va donar gust als
seus seguidors, que sortíren
ben astisfets, especialment
per un tanteig final d'aquells
que es diuen rodó. El
Ferreríes que va encaixar el
primer gol a les primeríes
del partir, minut dos i mitj,
gol d'Alfons, no es va
desanimar, al contrari, va
arribar en perill en un parell
d'ocasions a les proximitats
de Sastre, pero amics, allá hi
havía un senyor de porter
que va avortar de sec els
xuts de Tiago i de Pérez.
Un segon temps molt
mogut. En el minut set, un
centre-xut de Muntaner que
pega al travasser. Dos
minuts després, un cop de
cap de Alfons es desviat a
córner per Mir, i a la fí,•
minut dotze.
 Elías que
encara que no marcás cap
gol, va intervenir
decisivament en els tres
obtinguts, a fugir per
carnes dels defensors
blau-granes i fou tomat en
última instancia per Mir.
Penal _ pitat per Gual
Artigues i gol per baix
d'Andreu López. Aquí el
Sóller va començar el seu
recital. Atacs i més atacs,
bones ocasions i en el minut
trenta-set una gran jugada i
un bell gol. Elías' per la
dreta, matemátic damunt
porta, toca Andreu Sastre
de cap lo just perque
Marcelo remati suau i
col.locat al fons de les
xarxes (3-0). Encara hi va
haver un altre ocasió d'or,
quan en el darrer minut
Elías va escapar de la
vigilancia de tots els
defensors i tot solet davant
Mir, va fer lo mes difícil,
tirar per damunt el
travasser. Un bon rartit en
definitiva i un millor
resultat. L'equip fisicament,
de cada día millor.
A CALA
 MILLOR 1-11 HA
POSSIBILlEVES
Dir d'entrada que el
Sóller ho té negre per demá,
sería faltar a la realitat i a
tota lógica. El Sóller es avui
per avui, un equip molt mal
de batre. Es un equip amb
un extraordinari porter i
amb una línia defensiva de
lo milloret del grup. El
problema, especialment a
fóra es la de culminar els
contracops, arribar en perill
i aprofitar les ocasions
jugant a la contra. Vallespir
va assegurar trobar solucions
a lo suc.ceit a Portmany i
Maó. Demá te una bona
possibilitat. Es evident que
ens trobarem amb un Badía
en gran moment de joc i
moral, pero el Sóller no li
anirá mancó amb aquest
sentit. E1-5-0 del amistos de
pre-temporada vol ésser




Als vint minuts de joc,
Valentín Céspedes va haver
d'ésser substituit diumenge
passat per un estirament
muscular. Aquesta sol ésser
una lesió que vol repós. Per
altra part, Céspedes es un
horno fort, que té gran
facilitat per les
recuperacions físicas. Será
dubte fins demá a darrera
hora. Pel demés, hi serán
tots els titulars.
MARROIG, SÁNCHEZ I
R AJA A L'ORB1TA
V ÁLLESPIR
- De seguida que els va
veure evolucionar, Miguel
Vallespir va dir: "Aquets
dos al.lots arribarán
amunt".
 De forma i manera
que a hores d'ara el
preparador de la primera
plantilla ha cursat • ordres
perque aquests tres joves
realitats mes que
 promeses
fins ara al juvenil, entrenin
ja amb el Tercera. Hi ha que
dir que Vallespir ha quedat
favorablement impresionat
per l'evolució física i el fácil
assemblatje dels jugadors als
métodos de la intensa
preparació que egigeix la
Categoría Nacional. Aixó
,diu molt del bon nivell de
preparació física que Jaume
Bauza, responsable del
juvenil, está duent a terme.
Qualsevol día i per gran
satisfacció de tots, veurem a
Marroig, Toni Sánchez i a
Raja amb la' camiseta del
C.F. Sóller. Això si que val!
FIESTAS NAVIDEÑAS
L IS TEC EL
PRESENTA
DIA 21 SABADO NOCHE









EL MAGNIFICO SHOW DEL
"INTERNATIONAL BALLET RAINBOW"
"Una ensalada de muchos colores"
	 25 DE DICIEMBRE NOCHE
LO gran ECIU	 LI ELULA LIL
Formado con sus insinuantes baliarines y los
personajes más pintorescos
VALLESPIR
tres titulars. Això a una
plantilla curta com la
nostra, es molt. El Radia
que no es descuidi. Tenim
possibilitats.
Un dels joves jugadors en
clara ascendencia es MORA.
Diumenge va ésser un dels
millors:
—Ha sido un partido
nuestro en todo momento.
No he temido en ningún
instante por el resultado.
Estamos en plena
ascendencia en nuestrojuego. Ahora con Vallespir
he cogido mas confianza,
entrenamos mucho mejor y










ens resum el partit:
'—E1 Sóller ha fet un bon
partir. Noltros, havíem
controlat bé la situació a la
primera part, pero arrel del
segón gol. a una jugada
tonta de la nostra defensiva,
hem devallat molt i el Sóller
s'ha crescut. Es cert que el
Ferreríes devalla el seu
rendiment a fóra, s'ha pogut
comprovar, tenim una serie
de jugadors que no paréixen
els mateixos que quan
actúen a dins casa, com
exemple Genestar que 1 he
canviat per aquest motiu.
Felicito al Sóller, te un bon
equip, una nombrosa afició i
cree que quedará a la árt
alta de la zona tranquila de
la classificació.
Per la seva part, Vallespir
estava satisfet pel resultat al
temps que preocupat per la
ratxa de lesionats:
—Ha estat un partit ben
resolt pels al.lots. Se han
creat moltes ocasions de gol,
cosa que sempre deixa
satisfet a un. I mes tenguent
en compte que el Ferreríes
no es un equip qualsevol.
Acaba de
 guanyar entre
altres en aquesta primera
volta als Hospitalet,
Constáncia, Balears i
Murense. Es evident que
tenim una série de jugadors
de gran categoría pero no sé
per quina estranya raó es
posen nerviossos i les costa
serenar-se.
—I demá a Badía?
—Lo que mes me
preocupa es que ara tenc
lesionats a tres jugarlors:
Colom, Fabiá i Céspedes,
Cartelera Deportiva 	
SABADO 21 DICIEMBRE
FUTBOL: 17`00h. INDUSTRIA ISLEÑA - VETERANOS SOLLER (Aficionados).
DOMINGO 22 DICIEMBRE
FUTBOL: 15'30h. SOLLER ATCO. - SAN PEDRO (IIa. Regional).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense del C.F. Soller.
TEJIDOS OLIVER
LES DESEA FELICES FIESTAS
GRAN SURTIDO EN CORTINAS
VENGA A VER
NUESTRA NUEVA EXPOSICION CONFECCION
Y COLOCACION DE RIELES Y BARRAS
C/. LA LUNA N° 23 TEL: 630405
Para una velada especial
con el calor de la intimidad
el MESON RESTAURANT "SA FONT"
•
Se complace en ofrecerles































































9-21h.	 Tel. 6315 11 •• u
• •u
• Mesón Sa Font •••
• •
u
• Puerto Sdller	 •••• •
Calle Jaime Torrens a' 16	 •••
• •
• Plazas limitadas ••
• •




Solomillo Romesca con Col
Lombarda, Patatas Cabrales,




Vinos tinto y blanco Faustino V
Precio por persona 3,900.-
en espera de su grata presencia






i VENTUROS ANY NOU
VOS DESITJA
MIQUEL CAPO NAVARRO




Plaza España, n: 4 -
	 Tel. 631052
	SOLLER (Mallorca) 	
EN SU 20 ANIVERSARIO DE SU FUNDACION
DESEA EXPRESAR PUBLICAMENTE SU AGRADECIMIENTO POR
TODAS LAS MUESTRAS DE SIMPATIA Y ATENCIONES RECIBIDAS
POR PARTE DE SU NUMEROSA CLIENTELA DURANTE TODOS
ESTOS AÑOS.
AL MISMO TIEMPO APROVECHA PARA DESEARLES UNAS
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD, Y UN PROSPERO Y VENTUROSO
1986.
/2	 ESPORTS	 SETMANARI SOLLER
Veteranos Sóller, 3 -
Puig Mayor, 2
Petanca 	
Nomes puntuà l'Unió de Tercera
Todos los requisitos
acaecieron a este encuentro,
el buen fútbol realizado en
el rectángulo de juego, el
incierto resultado y la
deportividad que reinó
durante todo el partido.
El encuentro dió
comienzo a las seis de la
tarde bajo los focos del
Campo Municipal d'en
Mayol, jugándose de poder a
poder con dominio alterno
durante los noventa
minutos, los V. Sóller al
final se alzaron con el
triunfo posiblemente
porque pusieron más
empeño que sus oponentes.
Los goles fueron
marcados de la siguiente
forma: minuto doce Melero
desde fuera del área por alto
adelanta al Puig Mayor,
minuto diez y seis jugada de
contraataque de los V.
Sóller iniciada entre Valls y
Marroig con remate final de
Castañer, empate a uno,
minuto veinticinco Castañer
cede a Fontanet y este en
difícil situación de tiro raso
por bajo adelanta a los
Veteranos en el marcador,
minuto setenta y cinco
jugada de toda la delantera
del Puog con remate final de
Oscar igualando nuevamente
el marcador, cuando parecía
que el empate sería el
resultado definitivo Agustín
aprovechando un error de la
defensa del Puig marca con
mucha tranquilidad el gol de




que estuvo acertado aunque




Debemos destacar a los
veintiseis jugadores que
intervinieron en tan buen
encuentro.








Sin confirmar pero es
muy posible que para esta
tarde los V. Sóller se
enfrenten al Ferrocarril en
el Campo Municipal d'en











Es va jugar la jornada més
negativa pels equips locals,
en lo que duim de
temporada. Excepció feta
del Unió de Tercera que
guanya fora i les at.lotes que
descansaren, els demés varen
perdre tots.
PREFERENT
Si bé el Unió va anar
sempre darrera en el
marcador (tercera ronda
(4-8), va tenir la gran
oportunitat de empatar el
encontre a la darrera ronda,
on guanya tres partides i en
perdé una a 12, mala sort.
Resultat final Unió, 7 — Son
Cladera, 9, en partides per a
les tripletes de: Vázquez 3;
Timoner 2; Bisbal 2.
El Sóller que comencá
molt fluix el seu encontre
davant el Molinar (primera
ronda 4-0), va tenir despres
un desenvolupament molt
positiu a les altres partides,
arribant a igualar el
marcador. La circunstancia
de perdre 3 partides a 12 va
imposibilitar als sollerics de
aconseguir un empat. Les
partides varen esser per:
Roca 3 i una cadescuna dels
Miró, Falet, Venancio.
SEGONA
No va poder el Belles
Pistes recuperar el punt
perdut a case seva la jornada
anterior, el resultat advers
enfront el Balear (10-6) li
sumá la segona derrota a
fora. Les partides varen
esser guanyades per Sina i
Urrea 2; Reynés i Garau 1.
TERCERA
Després de la merescuda
victoria a fora pel els joves
del Unió (3-6), enfront el
Son Oliva, ja encapsala la
clasificació del grup B de
Tercera en moltes
possibilitats, de continuar
així, de mantenir-lo fins a
final de temporada. Les
partides les guanyaren: 2
cadescuna de las tripleyes
d'En Simó; Valladolid i
Manzano.
FEMENINES
Jornada de descans per
les at.lotes del Belles Pistes.
Per avui capvespre está
previst que es jugui
encontre contre el Son
Cladera corresponent a la
primera jornada de lliga que




UNIO-SOLLER 	  8
Es Fortí 	 8
Bola Azul 	 8
Din Lirón	 6
Son Forteza 	 4
Hisp. Francés 	 4
Las Cadenas 	 4
Son Oliva 	 2
Son Busquets 	 2
Sta. Catalina 	 2
Sense cap mena de dubte,
la noticia del any 1985,
dintre el mon de la petanca,
va esser la dimissió del
President del C.P. Sóller, En
Miguel des Marina, que
ocupà el càrrec durant vint
anys, on el Sóller va estar
sempre al cap d'amunt a
tots els nivells.
El sustituí en el càrrec i
per aclamació en Xesc Miró.
El Unió de Sóller també
estrenà
 President. Acabé el
seu mandat de cuatre anys
En Pep Bisbal i el sustituí en
Toni Canyelles.
En quant a la part
sportiva en de destacar dos
ascensos de categoria. El
Belles Pistes pujé a segona y
el Sóller tingué un equip
que ascendí a Primera. I per
primera vegada un equip de
categoria femenina pren
part a una competicio de
Higa, ens referim a les
at.lotes del Belles Pistes.







DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
PAZ Y FELICIDAD PARA
NAVIDAD, FELIZ Y
PROSPERO AH NUEVO
PARA REGALOS DE NAVIDAD Y REYES LES OFRECE:
GRAN SURTIDO DE BICICLETAS, CICLOMOTORES
Y MOTOS DE TODAS LAS MARCAS Y
MODELOS JUNTO CON LA EXTENSA
GAMA DE SEAT - AUDI - VOLSWAGEN
PRECIOS DE FABRICA - FACILIDADES DE PAGO
C/ POETISA FCA. ALCOR S/N LA HUERTA SOLLO!
Tel. 630235
 y . 630078
""tinall4X11741%ZttnaNkillalkWaX1111%,~ZWINN.
Unión de Asociaciones




INAUGURADA EL PASADO DIA 14 LES OFRECE TODOS LOS
• SERVICIOS EN PEINADOS Y MAQUILLAJES. APROVECHAMOS,
4 PARA DESEAR AL PUBLICO EN GENERAL UNAS FELICES FIESTAS•
v, DE NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO. PASEO DEL BORNE A
1P No. 10 ENTRESUELO-A- ESQUINA (JERONIMO ESTADES).
•











Pareix que sa situació es
comença ja a normalitzar
disputan t-se bastantes de ses
partides atraçades.
Dins es GRUP A en J.
Arbona s'imposa clarament
damunt A. Caldentey per
6/0 i 6/1.
J. Sánchez també da-
munt A. Caldentey per 6/1
6/1.
J. Arbona damunt J. La-
zo per 6/0 i 6/3.
Victòria
 de A. Pereira
damunt G. Reynés per 6/6 i
6/2.
Nou triomf de n'Esteve
Albiñana, aquesta vegada
damunt A. Caldentey per
6/0 i 6/1.
I nova victòria, aquesta
vegada ja amb un poc més
de dificultat, de n'Esteve
Albiñana damunt A. Pereira
per 6/4 i 6/3.
Dins es GRUP B clara
victoria den Josep Meliá
damunt M.A. Colomer per
6/0 i 6/1.
Empat entre A. Tomás i
M. Colomer (6/4 i 3/6).
Clara victòria de M.A.
Colorner damunt M. Bibilo-
ni per 6/0 i 6/1.
Nou empat entre A. Va-
rón i P. Jimenez.
I clar triomf d'en P. Ji-
menez damunt M.A. Colo-
mer per 6/1 i 6/1.
I finalment A. Ruz s'im-
posaria damunt en P. Jime-
nez, a un partit avançat, de
sa setmana des 30 de desem-
bre al cinc de Gener.




Molino, aquesta vegada da-
munt J. Oliver per 6/4 i
7/5.
A. Muñiz s'imposa da-
munt M. López.
J. Domezain clarament
damunt A. Mas per 6/2 i
6/2.
R. Rullán damunt M.
López per 6/4 i 6/2.
J. Oliver damunt R. Ru-
llán per 7/5 i 6/4.
A. Mas damunt J. Gela-
bert per 6/0 i 6/2.
I Antoni Molino damunt
R. Rullán per 6/1 i 6/3.
1 finalment dins es GRUP
D victòria
 de J. Moragues
damunt en Miguel Puig per
6/3 i 6/2.
Nova victòria den Mora-
gues, aquesta vegada da-
munt R. Soler per 6/1 i 6/1.
M. Fernández s'imposa
damunt J. Rosselló per WO
des segon.
Clara victòria de F. Ruz
Acaba d'arribar a ses nos.
tres mans es Calen dani Re.
glorial d'Automobilisme per
per sa vinent temporada del
vuitanta-sis, que s'iniciarà
amb es "Rallie lila de Ma-
llorca", es dies vint-i-dos
i vint-i-tres de febrer.
Pes dies quinze i setze
de març está prevista sa se-
gona prova, es "Críterium
1)rac".
Dia tretze d'abril sa "Pu-
jada a Lluc" organitzada pes
companys de sa Son Sardi-
na.
Dia quatre de maig (es
diumente abans de Fira),
sa clàssica PUJADA EN
ES PUIG MAJOR, de sa
Drac.
Dia vint-i-quatre i vint-
i-cinc de maig, nova edi-
damunt R. Soler per 6/1 i
6/0.
I nova victòria den Mora-
gues, aquesta vegada da-
munt en Jesús Molino per
6/0 i 6/2.
Empat entre Rafel For-
teza i M. Fernández 7/9 i
6;3.
ció des "RALLI CIUTAT
DE SOLLER", organitzat
per sa Puig Major.
Dia catorze i quinze dejuny es "Criterium TR-
Balear".
Dia vinti-itres i vint-i-
quatre d'agost sa "Pujada
a Sant Salvador".
Dia catorze de setem-
bre, sa segona i darrera
prova sollerica, sa "PU-
JADA SOLLER-DEIA", or-
ganitzada també per sa Puig
Major.
Dia vint-i-set i vint-i-
vuit de setembre es "Ra-
lli des Pla".
Dia dotze d'octubre sa
"Pujada a sa Cala de Sant
Vicenç", a sa germana Illa
d'Eivissa.
Dia vuit i nou de no-
vembre es "Ralli d'Hivern".
I dia trenta de novem-





Pes vinent diumenge dia
vint-i-nou sa Secció d'Atle-
tisme des "Circulo Solleren-
se" te prevista sa disputa de
sa "clàssica" de Nadal.
Sa sortida será donada a
les onze des matí, de davant
s'Ajun turnen t, havent de fer
es participants
 es cl ássic
recorregut compres entre sa
Plaça. Carrer de Bauçá,
Carrer de Sa Mar, Pont d'en
Barona, Poetessa Francesca
Alcover, Reverend Miguel
Rosselló, Església de I'llor-
ta, Camp d'en Maiol, Pont
de Ca'n Raye, Ses Set Cases,
Creu de s'Alqueria des Corn-
te, Alqueria des Comte,
Carrer de Sa Lluna, Plaça de
Sa Constitució, acabant da-
vant s'Ajuntament.
Ses inscripcions es
podran fer a sa mateixa sor-
tida, a partir de les deu des
matí, essent sa cursa de
carácter local.
Es participants seran dis-
tribuits en ses categories
acostumades, havent a mes
des clàssics premis i trofeus
un diploma commemoratiu
per tots es que finalitzin sa
prova.
— Dem á, diumenge, ets
atletes sollerics participaran
en es Cros.s federat de Cam-
pos.
-- S es categories infantils,
cadets, i alevins aquest any
participen en es Campionat





moltes possibilitats de clas-
sificar-se pes Campionat
d'Espanya, que es disputará
a Trujillo (Cáceres) a finals
des mes de Març.
— Una dada que ens va
quedar dins es tinter sa pas-
sada setmana fou es segon
lloc per equips, darrera
s'Hermes, aconseguit pes
seniors masculins en es
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CRESPI
Les Desea Felices Fiestas y uno
Próspero Año Nuevo
• CHAPA - PINTURA




SERVICIO DE GRUA PERMANENTE
CAMINO FONTANELLAS TELF: 631680
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«DEFENSORA SOLIERENSE.
'	 Real, 13













dies 24 i 25 a les 990 del vespre








 MALLORQUINR I INTERNACIONAL
--
DESEA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL, FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO NUEVO.

















STA .EULALIA —CONSTANCI A 	  0-0
ALAYOR	 4RO 	
 2-1
AT.CIUDADELA LLA \ 1TX 	
 3-2
CALYIA XLLORCA A T	
 CI-0
;v1	 1	 16	 S	 S	 1) 36	 h 24 " 8
Al.  Baleares
	 16 11	 1	 4 35 13 23 *7
Sp. Mahones	 16 9 4 3 24 16 22 *6
Hospitalet	 16 9 4 3 23 19 22 * 6
Badia	 16 8 4 4 22 15 20 *4
Sta. Eulalia	 16 6 4 6 23 17 20 * 4
Constancia	 16 8 3 5 30 18
 19 * 3
Montuiri
	 16 8 2 6 25 25 18 *2
S611er	 16 5 6 5 19 17 16
M urense	 16 6 4 6 24 23 16
Felanitx	 16 6 4 6 16 20 16
Ibiza
	
16 4 7 5 16 18 15
Ferreries	 16 7	 1	 8 17 24 15 -1
Alud	 16 4 5 7 21 28 13 -3
Santanyi	 16 5 3 8 21 35 13 -3
At. Ciudadela	 16 4 4 8 18 23 12 -4
Portmany	 16 4 4 8 18 29 12 -4
Alayor	 16 4 3 9 17 25 11 -5
C.Calviá	 16 2 4 10 15 27 8 8



















CA'S CONC'OS—CALA D'OR 
	
 0-2
CAFET1N- ALGAIDA 	  1-0
CALA D'OR	 13 10 2 1 45 9 22 *10
Collerense	 13 8 3 2 23 11 19 *5
Cafetín	 13 8 2 3 25 16 18 *4
Mariense	 13 7 2 4 25 16 16 *4
Algaida	 13 7 1 5 26 19 15 • 3
Pla Na Tesa
	 13 5 5 3 16 19 15 -1
Altura	 , 13 5 4 4 20 15 14 * 2
San Pedro	 12 6 2 4 21 16 14 * 2
Consell	 13 S 3 5 25 23 13 * 1
Ca's Concos	 13	 6	 I	 6 11 12 13
 -1
Puigpuñent
	 13 5 2 6 29 19 12
 -2
Rotlet
	 13 4 4 5 19 24 12
Sta. Maria	 13	 5	 1	 7 23 29 11
 -5
S'Ilorta	 13	 4 3	 6 17 28 11
 -3
Molinar	 13 4	 2 7 16 31 10 -4
Son Cotoneret	 I I	 2	 4	 7 17 26
	 5 -4
Sp. Sóller	 13	 3	 2	 17 31
	 5 -4
Brasilia	 12	 0	 1
	
II	 9 40	 1 -I I
RIP	
ANTO 10 SOCIAS BAUZA
ECONOMISTA
 • ASESOR FISCAL
Desea a sus clientes una Feliz
Navidad y Próspero Año Nuevo y
les comunica la próxima apertura de
su nuevo despacho en la calle Vives,
N° 12 - A, 2° piso (junto Plaza del





DESEA A SUS CLIENTES, PROVEEDORES, AMIGOS Y PUBLICO EN
GENERAL, FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y PROSPERO AÑO
1.986, AL MISMO TIEMPO QUE QUE LES OFRECE SUS SERVICIOS
DE RESTAURANTE A LA CARTA. EL DIA 25 DE DICIEMBRE,
NAVIDAD, PERMANECERA CERRADO. TELEFONO 630364.
Restaurante Sa Llotja des Peix
Les desea, a sus clientes, amigos y
público en general unas Felices Fiestas de
Navidad y venturoso AÑO NUEVO, y
al mismo tiempo les ofrece una selecta:
CARTA ESPECIAL DE FIN DE ADO
Este local permanecerá CERRADO la
Nochebuena y Navidad por descanso
del personal
TELEFONO: 632954 PLAZAS LIMITADAS
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	 ESPORTS	 SETMANARI SOLLER
ESPORT ESCOLAR
Organitzat pes Comité
d'Esport Escolar de Sóller,
baix de sa direcció des com-
pany Josep-Ma. Got, amb es
patrocini de sa Direcció Ge-
neral d'Esports des Govern
Balear, es va celebrar es pas-
sat dissabte una diada de
concentració técnica de fút-
bol en pista, a Vaildemossa,
_
participant ets escolars de sa
Comarca de Sóller i Calvià,
tenint s'oportunitat de-prac-
ticar aquest esport amb tèc-
nics de categoria nacional, ja
que es va comptar amb s'as:
sistència d'en Miguel Sastre
(Arbitre Nacional), Pere
Paez (entrenador nacional),
i Andreu López (jugador
nacional), cine explicaren a
nits assistents ses tecniques
bàsiques acabant fent una
taula rodona amb ets alum-
nes.
Després es va passar a sa
part práctica, a on s'ense-
nyaren varis tipus d'exerci-
cis amb pilota, per acabar
fent unes sèries de partits
mesclant ets euips (al.lots i
al.lote de Sóller, Validemos-
sa, Calvià, Esporles..).
Seguidamente foren
rats es diplomes i afen-atines
a tots esparticipants, així
com una placa commemora-
tiva a n'ets tècnics, i a
s'Ajuntament de Validemos-
sa per sa seva col.laboració,
acabant-se s'interessant
trobada amb una bona be-
renada de coca amb verdura
i refrescs per tots es partici-
pants.
Es passat dissabte, dia
set, es va fer a Esporles es
"SEGON CROSS COMAR-
CAL DE S'ESPORT ESCO-
LAR SOI.LER-CALVIA",
amb bona participació i un
excel.lent circuit.
A sa categoria de tercer i
quart femení, damunt set-
cents metres s'imposaria na
Mar ía-Josep Torres (Capde-
Ilá), seguida per sa sollerica
PATRICIA EUGENIO
D'ORS (SS.CC.), i en tercer
lloc sa també sollerica des
Sagrats Cors JULIA DIAZ,
classificant-se un total de
dotze atletes.
A sa categoria de tercer i
quart masculí, amb un total
de divuit finalistes i un reco-
rregut de nou-cents metres
s'imposaria en Raul León de
Santa Ponga,
 seguit pen Da-
ni Medina i en Manuel Te-
rrón, tots dos de Palma No-
va. Es primer sollerie classi-
ficat fou en FRANCESC.
XAVIER SAMPOL des Sa-
grats Cors, en es lloc quart.
Dins cinquè i sise femení,
un quilòmetre i mig de reco-
rregut, amb un total de vint-
i-un participants, i triomf
per
 n'Esperança Neira de
Calvià,
 seguida per ses solle-
riques AMPARO RODRI-
GUEZ (SS.CC.) i ALICIA
PEREZ (SS.CC.).
A sa mateixa categoria
masulina amb un recorregut
de dos quilòmetres i vin t-i-
set participants triomf peo
Manuel L ópez de Santa Pon-
ca,	 seguit	 pes sollerics
RAFEL OLIVER (SS.CC.) i
JOSEP-Ma. COCA (SS.CC.).
Setè i vuitè femeni, amo
Un
 recorregut de dos quilò-
metres i tretze participants.
Primer i únic triomf solleric
des dia, a canee de na CA-
TERINA RULLAN (S.V.P.)
seguida per ses també solle-
riques ANTONIA LUIS
(SS.CC.) e ISABEL CALA-
TAYUD (S.V.P.).
A sa categoria de setè i
vuité masculí hi participa-
ren - tren ta-quatre .atletes,
fent-se sa cursa damunt un
recorregut de tres
 quilòme-
tres, amb victòria pen César
.\.eira de Calvià, seguit pon
Joan-C. Muñoz de Santa
Ponca, i en tercer loe pes
solleric JOSEP-M. EXPOSI-
TO (Sagrats Cors).
Una bona actuación sa
dets escolars sollerics, tant
des Convent com de la Cari-
tat, imposant-se per equips
a totes ses categories, menys
a setè i vuitè masculí en que
es Va imposar Palma Nova.
Per acabar cal dir que es
vinent Cross es disputará a
sa nostra Ciutat, a Son An-
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DESEA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN
GENERAL, FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO.













SE ALQUILA  PISO ESTADO. PRECIO A
CE NTRICO AMUE- CONVENIR. INF. TEL.
B LADO O LOCAL 631387. LLAMAR A
PARA DESPACHO. PARTIR DE LAS 18
INF. TELS. 631217 Y TARDE.
630125.
COMPRO PIANO DEVENDO COCHE SEAT SEGUNDA MANO.
1430 POR 35.000 PTS. TELS. 462016 - 403838INF. TEL. 632080.	 211745.
El programa que se
proyectará esta semana está
compuesto por un film de
humor "La loca academia
de conductores" y por una
nueva película de artes
marciales "La furia de
Chicago".
Por lo que respecta a la
primera es una clara
evidencia de que los "USA"
cuando descubren un tema
no lo abandonan hasta
haberle sacado bien el jugo.
Este film conecta con la





academia de policia" e
incluso "Los cazafantas-
mas'' que tienden a la
exageración para conseguir
la risa del público. Para ello
no reparan en medios y
llegan a lograr su objetivo a
base situaciones límite muy
bien conseguidas.
Los protagonistas de este
film son: John Murray,
Jennifer Tilley, James
Keach, Wendie Jo Sperber y
Sal:y Kellerman. La música
es de Ralph Burns. La
producción es de Joe Roth
y Harry Ufland, y la
dirección de Neal
Por lo que respecta a la
película "La furia de
Chicago" es otra de tantas
producciones destinadas a
llenar el vacio creado por la
desaparición de Bruce Lee.
Se trata pues de un
programa divertido que
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MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
Cl. De la mar, 193 - Telfs, _6'30219 - 632311 - Sóller
RELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 	SOLLER
PTICA	 PTICA
OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
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Durant el seu llarg govern
de trenta-nou anys, el
General Franco no permeté
expressar altres opinions
que, aquelles, que li eren
convenientes i afalagadores.
Tot aquell que no opinava
igual que el que estava
establert era un roig, un
maçó, un separatista; en
resum un mal espanyol.
Deu anys despres de la
seva mort, sembla que des
d'un angle oposat, n'hi ha
que fan grans meras per a
seguir els seus exemples
d'intolerancia i
autosuficéncia totalitaria.
Cree bo situar les coses en
un terme mig i admetre que
no tot lo exaltat pel
franquisme era funest, com
ens volen fer veure ara; ni
tampoc em semblen dignes
d'alabances totes aquestes
bel.hques
Com cada any, els reis
D'Orient han començat la
seva marxa cap a les nostres
contrades. La llarga
caminada a lloms dels seus
camells será difícil puix les
terres que hauran de
travessar viuen guerres i
violencia, i ells no poden
respondre més que amb
amor a la inconsciencia dels
bornes. Hauran de fer ús de
la magia per tenir un viatge
sense perlas, i el que és més
important, per arribar
d'hora a les cases de tots els
infants.
Abans de partir, han
carregat la seva caravana
amb les juguetes que els nins
els hi han demanat; aquelles




dotzena de bergantells que
no representen més que ells
mateixos; i del que, molt






organitzadors, resulta que és
cremar banderes
nordamericanes; cridar
contra el servei militar;
ridiculitzar i, fins i tot,
insultar a les forces
uniformades de l'Estat.
Amb tota calma i amb tot
respecte, em sembla
convenient adreçar a la
closca deis "sabuts" —ells
pensen ésser-ho, puix que
tracten de cretins als altres—
que la Constitució del
nostre pal's que és
ESPANYA senyala que
"tenim el dret i el deure de
defensarla i que la Llei
establirá les obligacions
militars i regulará, amb les
degudes garanties, la
objecció de consciencia aixi
com les demés causes de
exempció.
I també pens que es
oportú publicar en aquest
setmanari —on altres
vegades, en nom i ús de la
llibertat d'expressió, s'han
publicat notes i comunicats
ben oposats al present
article— l'article 17 de les
Reials Ordenances de les
D'orces Armades. Reials
Ordenances que no són de
l'Any de la Picor i ni del Rei
Pepet sino del 28 de
desembre de 1.978 i
promulgades per S.M. el Rei
Joan Carles 1.
Diu aixi: "L'espera que
ánima la Institució Militar es
reforça amb els simbols
transmesos per la Història.
Els simbols enforteixen la
voluntat, exalten els
sentiments i empenyen al
sacrifici."
No oblidem, finalment, el
que diu l'article 16: "Els
Exercits d'Espanya són
hereus i depositars d'una
gloriosa tradició militar.
L'homenatge als herois que
la forjaren és deure de
gratitut i un motiu d'estimul
per a la continuació de la
seva obra".
món en que la violencia i la
maldat d'uns pocs condueix
a la pobresa i a la mort de
molts d'infants. Els reis
d'Orient no duen armes; no
són traficants al servei de la
mortl de la guerra; no volen
engreixar la balança dels
negocis dels rics de mals
sentiments. Mai dugueren,
ni de bon de veres, ni de per
riure un obsequi que
representas el sufriment dels
homes. No foren ells qui
donaren a Jesús la creu i la
corona d'espines, sino els
que gaudien del poder
il.legítim de la força. A
Betlem, el Bon Jesuset rebé
els obsequis de la pau, i els





intel.ligents. Els qui pensen—
que els reis duen les juguetes
de la TV anau errats: al
regne d'Orient no existeix la
televisió - que ofereix al
públíc objectes inútils, crea
necessitats absurdes i
s'aprofita dels menuts per a
introduir idees i actituds
bel.licistes i competitives.
De la mateixa manera en
que els mags saben que la
bondat s'arrela als cors dels
nins, coneixen també el
desig seu i dels seus pares en
ser millors i més
bondadosos.
Per aquesta senzilla raó,
els reis no carreguen els seus
camells amb escopetes,
pistoles, cotxes de policia,
armes espacials i altresjuguetes que reprodueixen
en la ficció, la realitat d'un
Els Reis no duran juguetes
